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 ᮾ⏣༓ᑜ᳿ᚿ཭ஂಖᒣ཭ᬕ⏕⸆࢚࢟ࢫᢞ୚ᚋ࡟⬻ෆ᳨࡛ฟࡉࢀࡿᡂศࡢྠᐃ࡜ࡑࡢ
࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ᨵၿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎᯒ➨  ᅇኳ↛⸆≀ࡢ㛤Ⓨ࡜ᛂ⏝ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㸦༓ⴥ㸧
㻌  ஂಖᒣ཭ᬕ᳿ᚿ཭ᮾ⏣༓ᑜ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓἞⒪ࢆ┠ᣦࡋࡓఏ⤫⸆≀◊✲᪥ᮏ⸆
Ꮫ఍໭㝣ᨭ㒊఍ ᅇ౛఍㔠ἑ

ۍࡑࡢ௚
ࡑࡢ௚ࡢㅮ₇
㻌  ᮾ⏣༓ᑜࣄࢺ࡟ᒆࡃ⚄⤒⛉Ꮫࢆ┠ᣦࡋ࡚̿⚄⤒ኚᛶ⑌ᝈࢆ἞⒪ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᩍ࠼
࡚ࡃࢀࡿఏ⤫⸆≀◊✲㸫ࠊ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤᮾす་⸆Ꮫ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮㸦ᐩ
ᒣ㸧
㻌  ஂಖᒣ཭ᬕ⚄⤒ኚᛶ⑌ᝈ἞⒪ࢆ┠ᣦࡋࡓఏ⤫⸆≀◊✲ࠊ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤᮾす་⸆
Ꮫ஺ὶࢭ࣑ࢼ࣮ 㸦ᐩᒣ㸧
㻌  ᮾ⏣༓ᑜ⚄⤒ࢆάᛶ໬ࡍࡿ࿴₎⸆ࠊ ᐩᒣ኱ᏛᕷẸㅮᗙࠊ㸦ᐩᒣ㸧
㻌  ᮾ⏣༓ᑜᑠᬽᬛ㔛ࣄࢺ⫾┙〇๣࢚ࣛࣥࢿࢵࢡ࡟ࡼࡿ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࣔࢹ࣐ࣝ࢘ࢫࡢ
グ᠈㞀ᐖᨵၿస⏝㸬➨ ᅇ -%3◊✲఍ ̽ ஂ␃⡿㸦ᣍᚅㅮ₇㸧
㻌  ஂಖᒣ཭ᬕ⚄⤒ኚᛶ⑌ᝈ἞⒪ࢆ┠ᣦࡋࡓఏ⤫⸆≀◊✲̿࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓࡜⬨㧊ᦆ
യ࡟╔┠ࡋ࡚̿ ➨ ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ 㸦ᐩᒣ㸧
㻌  
㻌  
᪂⪺グ஦
㻌  ᖺ ᭶ ᪥ ᐩᒣ᪂⪺♫఍ ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡀ⬨㧊ಟ᚟ ᐩ኱◊✲ࢢ࣮ࣝࣉຠᯝド᫂
㻌  ᖺ ᭶ ᪥ ㄞ኎᪂⪺ᆅᇦ ⬨㧊ᦆയ 㐠ືࡲࡦᨵၿ ᐩ኱ࢢ࣮ࣝࣉ࣐࢘ࢫᐇ㦂
ࠕࣅ࣓ࣥࢳࣥࠖᢞ୚࡛
㻌  ᖺ ᭶ ᪥ ໭᪥ᮏ᪂⪺♫఍࣭ᆅᇦ ⬨㧊ᦆയࡢᨵၿド᫂ ᐩᒣ኱࿴₎◊ࡢࢢࣝ
࣮ࣉ ࢱࣥࣃࢡ㉁ࣅ࣓ࣥࢳࣥᢞ⸆἞⒪ἲࡢ㛤Ⓨᮇᚅ
㻌  ᖺ ᭶ ᪥ ᐩᒣ᪂⪺♫఍ ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡀ⬨㧊ಟ᚟ ᐩ኱◊✲ࢢ࣮ࣝࣉຠᯝド᫂
㻌  ᖺ ᭶ ᪥ ㄞ኎᪂⪺ᆅᇦ ⬨㧊ᦆയ 㐠ືࡲࡦᨵၿ ᐩ኱ࢢ࣮ࣝࣉ࣐࢘ࢫᐇ㦂
ࠕࣅ࣓ࣥࢳࣥࠖᢞ୚࡛
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㻌  ᖺ ᭶ ᪥ ໭᪥ᮏ᪂⪺♫఍࣭ᆅᇦ ⬨㧊ᦆയࡢᨵၿド᫂ ᐩᒣ኱࿴₎◊ࡢࢢࣝ
࣮ࣉ ࢱࣥࣃࢡ㉁ࣅ࣓ࣥࢳࣥᢞ⸆἞⒪ἲࡢ㛤Ⓨᮇᚅ
㻌 

ᖺ ᭶ ᪥ ᐩᒣ᪂⪺♫఍ ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡀ⬨㧊ಟ᚟ ᐩ኱◊✲ࢢ࣮ࣝࣉຠᯝド᫂
㻌  
ۍඹྠ◊✲㻌
㻌  ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ㸪ࠕ⚄⤒ኚᛶ⑌ᝈ࡟᭷ຠ࡞ఏ⤫⸆≀ศᏊࡢ᥈⣴࡜ࡑࡢ἞⒪ᡓ␎ ࠖ
㻌  ᯇ㇂⿱஧㸸ᐩᒣ኱Ꮫ㸪ࠕZLWKDQROLGH㢮ࡢ◊✲ ࠖࠕ᪂つ໬ྜ≀ࡢ⚄⤒ಖㆤస⏝ࡢ◊✲ࠖ
㻌  ᱵᔘ㞞ே㸸ᐩᒣ኱Ꮫ㸪ࠕ⏕⸆ᡂศࡢ⸆ຠᶵᵓࡢゎ᫂ࠖ
㻌  㛵㇂೔Ꮚ㸪㣤ᓥᾈ୍㸸ᅜ❧㛗ᑑ་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪ࠕ࿴₎⸆ࡢᶆⓗศᏊࡢ⥙⨶ⓗゎᯒ
࠾ࡼࡧໟᣓⓗస⏝࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࠖ
㻌  ୖᒣ೺ᙪ㸸⚄ᡞ኱Ꮫࣂ࢖࢜ࢩࢢࢼࣝ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸪ࠕྛ✀ࣀࢵࢡ࢔࢘ࢺ࣐࢘ࢫࢆ⏝࠸
ࡓ⬨㧊ᦆയ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࡢᶵ⬟ゎᯒ ࠖࠕ࢔ࢫࢺࣟࢧ࢖ࢺࢆ௓ࡋ⚄⤒ಟ᚟ࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ໬ྜ≀ࡢࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢ࡜᪂⸆㛤Ⓨࠖ
㻌  㔝ᮧ㟹ᖾ㸸ஂ␃⡿኱Ꮫ࣭⣽஭ᚭ㸸ᗈᓥ኱Ꮫ࣭㔠Ꮚ㞞ᖾ㸸ᗈᓥ኱Ꮫ㸪ࠕᑠ⬊యࢫࢺࣞࢫᛂ
⟅ᶵᵓࢆᶆⓗ࡜ࡍࡿ࿴₎⸆⏤᮶ᢠ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓⸆ࡢ๰〇◊✲ࠖ
㻌  బ⸨ளᕼᏊ㸸࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ㸪ࠕ╧╀ࡢ㉁࠾ࡼࡧ᩿∦໬ࢆᨵၿࡍࡿ₎᪉᪉๣ࡢ᳨ウࠖ
㻌  㓇஭㝯୍㸸໭ᾏ㐨኱ᏛỈ⏘⛉Ꮫ◊✲㝔㸪ࠕ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࡢグ᠈㞀ᐖࢆᨵၿࡍࡿᾏὒ
ኳ↛≀ࡢ᥈⣴ࠖ
㻌  +RQJ\DQJ=RX㸸,FDKQ6FKRRORI0HGLFLQHDW0RXQW6LQDL㸪ࠕ㑇ఏᏊⓎ⌧ࢆ௓ࡋࡓ㍈⣴෌⏕
ࡢ◊✲ࠖ
㻌  ᪥ᮏ⏕≀〇๣㸸ࠕ⫾┙ᢳฟ≀ࡢ୰ᯡ⚄⤒ᶵ⬟࡟࠾ࡅࡿຠᯝࡢ᳨ウࠖ
㻌  ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᯇ஭୕ᯞ㸪ὠ⏣ṇ᫂ࠊ␜㖭୍ᩥ㸪ᮒጨ㸪ஂಖᒣ཭ᬕࠊ⚟ᆅᏲࠊ
㕥ᮌ㐨㞝ࠊΏࡾⱥಇ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ ࠕ₎᪉⸆࡟ࡼࡿㄆ▱⑕ண㜵࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ᆅᇦάᛶ
໬ࠖ
㻌  
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᣮᡓⓗⴌⱆ㸦௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸪ศᢸ㸸⤃㔝຾ᘯ㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪
㐃ᦠ㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸧ࠕఏ⤫⸆≀ࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓ๰⸆̿᪂ࡋ࠸ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ๰⏕̿ࠖ
㻌  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲ %ᾏእ㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶ
ࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࠖ
㻌  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠 ᇶ┙◊✲ % 㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ⣽⬊⾲㠃ࡢࠕ⏕࿨⿦⨨ࠖ
࡟స⏝ࡍࡿᾏὒኳ↛≀ࡢ᥈⣴ࠖ
㻌  ᩥ㒊⛉Ꮫ┬◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲ %㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕ₎᪉⸆ᡂศࡢ࢖ࣥࢩࣜࢥ
ᶆⓗࢱࣥࣃࢡ㉁᥈⣴࡟ࡼࡿ₎᪉⸆࣏ࣜࢪࢩࣙࢽࣥࢢࠖ
㻌  ᪥ᮏ་⒪◊✲㛤Ⓨᶵᵓ◊✲㈝࣭๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸧ࠕᏳᚰ࣭Ᏻ඲࣭
㧗ရ㉁࡞₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᣢ⥆ⓗ฼⏝ࢆᣦྥࡋࡓ⸆⏝᳜≀ࣂ࢖࢜ࢼ࣮ࢧ࣮ࣜࡢᵓ⠏࡜
ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㻌  ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ᣐⅬ≉ᐃ◊✲㸦௦⾲㸸㛵㇂೔Ꮚ㸪
⤫ᣓ㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸪ศᢸ㸸ஂಖᒣ཭ᬕ㸪㣤ᓥᾈ୍㸧ࠕ࿴₎⸆ࡢᶆⓗศᏊࡢ⥙⨶ⓗゎᯒ࠾ࡼ
ࡧໟᣓⓗస⏝࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࠖ
㻌  ୍⯡㈈ᅋἲே໭㝣⏘ᴗάᛶ໬ࢭࣥࢱ࣮㹐㸤㹂᥎㐍࣭◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜศ
ᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊஂಖᒣ཭ᬕ୰ᓥ೺᪥ẚᚭ༓ⴥᚭ㸧ࠕ⚄⤒ᅇ㊰⥙ࡢ෌ᵓ⠏࡟ࡼࡿㄆ▱
⑕ண㜵࣭ᨵၿࡢࡓࡵࡢᶵ⬟ᛶ⾲♧㣗ရࡢ㛤Ⓨࠖ
㻌  ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㒊ᒁ㛗࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉᨭ᥼⤒㈝㸦ᡓ␎ⓗ◊✲ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ⤒㈝㸧௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜศᢸ㸸ஂಖᒣ཭ᬕࠕ㞴἞ᛶ⑌ᝈ࡟ᑐࡍࡿ࿴₎⸆࢜ࣜࢪࣥ἞
⒪ᡓ␎ࡢᵓ⠏ࠖ
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㻌 9) ᐩᒣ኱Ꮫ㐠Ⴀ㈝஺௜㔠ᶵ⬟ᙉ໬㈝㸦௦⾲㸸ᮾ⏣༓ᑜ㸪ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᰘཎ┤฼㸪ᯇ
஭୕ᯞ㸪ὠ⏣ṇ᫂㸪␜㖭୍ᩥ㸪ᮒጨ㸪ஂಖᒣ཭ᬕ㸪⚟ᆅᏲ㸪㕥ᮌ㐨㞝㸪Ώࡾⱥಇ㸧ࠕ₎
᪉⸆࡟ࡼࡿㄆ▱⑕ண㜵࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ᆅᇦάᛶ໬ࠖ 
   
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
㻌 Ꮫ 㒊 3 ᖺ ⏕㸸⣽ᕝ἞㉳㸪஭㛵㝯௓ 
㻌 Ꮫ 㒊 4 ᖺ ⏕㸸ᑠ‖ㄔஓ㸪ᒣෆ၏ 
Ꮫ 㒊 5 ᖺ ⏕㸸ᑠᬽᬛ㔛 
㻌 Ꮫ 㒊 6 ᖺ ⏕㸸ᕤ⸨ฑ⣪㸪᳿⇊ⵚ 
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 1ᖺ㸸ᑠ㇂⠜ 
㻌 ኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸㇂ỤⰋᓫ㸪ᑠᯘㄹ 
኱Ꮫ㝔༤ኈ 2ᖺ㸸⏣㎶⣖⏕,  㔠ཎ჆அ㸦་Ꮫ㒊ࡼࡾὴ㐵㸧 
㻌 ኱Ꮫ㝔༤ኈ 3ᖺ㸦2016, 9, 30ࡲ࡛㸧̿4ᖺ㸦2016, 10, 1ࡼࡾ㸧㸸᳿ᚿ཭ 
㻌  
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